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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pengembangan Modul 
Hukum Newton Berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics 
(STEM) untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep" ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri. Judul penelitian ini adalah penelitian 
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penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
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